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RF·.SUMEN 
Enire los ma1criak!. 11um1smú1tc:os h:11lud11:. en e l impur-
1a111c yuci111icn10 de J¡1 Tom: de l>ni\a Blancu ! f>ucno de San· 
la Maria. Cadil.l. de:.iac:;a 1111 1csorill11 de 56 nmncdas canagi-
nc~as de cobre alo:ado con mucho plumo. que proporciona la 
.:ronolugi;a final dc la vida del yac: irnicnw tfurantc la Segun-
da Guerra Punic:a. Son moneda~ udc ncee.~idad» que c:on pro-
babilidad fueron acuñadas en Cartag.o y dbtribuid:is cn los 
momcntos de penuria monetaria entre la~ 1wp:is canaginesa~ 
de lo' distintos frente!> bclicm .. 
SUMMARY 
Among thc numbmatic linds frnm th<! important Torre 
Je Doña Blanca •ill: (Puerto dc Santa Maria. C.:átlil':}. a snrnll 
hoard of 56 Punic coin~ cal Is for spcdul cummcnt. Thcy ap-
pcur 10 date thc cnd ofthe sct1 lcmcn1 w somc1imc during. thc 
Sccond Punic War. Thc coin!., whh:h nrc (lf a coppcr alloy 
wi1h a h1gl1 lcad cnmcnl. constilutc un ((cmcrgcncy» issuc. lt 
ii. probable 1hat 1hcy wcrc struck a1 Carthagc during a p.:riod 
or monc1ary crisis and w.:rc ,ub~cqucntly paid to Carthagi-
nian forces cngagcd in thc conílict with Romc. 
La actividad arqueológica en la zona de la Torre 
o Casti llo de Doña Blanca (Puerto de Santa María, 
Cádiz), se ha venido desarrollando de forma casi 
ininterrumpida a lo largo de diversas campañas desde 
el año 1979. Las excavac iones realizadas bajo la 
dirección del Dr. D. Diego Ruiz Mata han dado como 
resultado el conocimiento de cuatro yacimientos con 
una cronologla que abarcaría desde la Edad del Cobre 
hasta finales del siglo 111 a.c. 
El conjunto arqueológico, que está formado por 
un poblado calcolítico (La Dehesa), un asentamien-
to de época púnica (Las Cumbres) y el propio yaci-
miento protohistórico de Doña Blanca junto con su 
necrópolis. se ubita en tre lu ladera meridional de la 
Sierra de San Cri stóbal y la margen i1.qu icrda del 
río (iuadalctc. en el término municipa l de El Puerto 
de Santa María. 
En concreto, de las excavaciones :·;istemáti cas 
rea lizadas en el asen tamiento de la Torre de Doña 
Blanca, identificado por numerosos investigadores 
con el P11ato de Me11esteo. se desprende la existen-
cia de un hábitat continuado desde la primera mitad 
del siglo vm hasta finales del siglo 111 a.c. El estu-
dio de los materiales que corresponden a los niveles 
iniciales. ha llevado al Dr. Rui1 Mata, a considerar 
el yacimiento como una fundación fenicia realizada 
por colonos procedentes. probablemente, de la ciu-
dad de Tiro. Así lo ponen en evidenc ia tanto el sis-
tema urbanístico de viviendas aterrazadas y el tipo 
<.le técnicas constructivas em picadas pura su reali-
zación, como los restos cerámicos que, por ejem-
plo. muestran el repertorio completo de la vajilla de 
engobe rojo fenicio (platos, oinocóes. quemaperfu-
mes, lucernas ... . ). 
En estrecha relación con la Torre de Doña Blan-
ca está el poblado indlgena de Las Cumbres, en donde 
se advierte, para estos momentos del siglo v111 a.C., 
un proceso de rápi da asimilación a los nuevos mo-
dos orientales. Este yacimiento, que parece que se 
abandona al poco tiempo de la fundación de la 
ciudad, se encuentra situado sobre el punto más ele-
vado de la Sierra de San Cristóbal, y su evidente 
valor estratégico, debió propiciar de nuevo el esta-
blecimiento de una población entre los siglos 1v y 111 
a .C .. por lo que constituye otro de los núcleos de 
interés para el estudio de la circulación monetaria 
de la zona. 
En la zona de la Torre de Doña Blanca, en etapas 
posteriores y, como resultado de establecimientos 
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Figura l. - Plano del yac1micnw con la~ distinta~ campal'ia~ di! i:xcavación rcalLrndas. 
ya marginales, únicamente se han podido constatar 
algunos restos aislados de época romana, vestigios 
de una pequeña población almohade entre los si-
glos x11 y x111 y la torre vigía del siglo xv que da 
nombre al yacimiento. La superposidón de estos 
niveles de habitación ha dado como resultado la 
formación de un 1elf de unos 300 m en su eje E-O y 
200 m el eje N-S junto a una potencia estratigráfica 
que. en algunos sectores, llega a alcanzar los 8- 1 O 
m de altura. Con una ubicación sobre una platafor-
ma muy próxima al mar, su desarrollo entre los si-
glos v111-111 a.C., siempre estuvo favorecido por su 
posidón como puerto y por su evidente relación a 
lo largo de este período con la ciudad de Gadir 1• 
1 Como biblto¡¡rafia fundamental remitimos a Ruiz Mata, O.: 
Las cerámicas fonicias del Castillo de Doi\a Blanca, (El Puerto 
de Santa Maria). Aula Orienwfü. 3, 1985, pp. 241-263; id.: La 
formac16n de la cuhura turdetana en la Bahia de Cádiz a 1ravcs 
del Castillo de Doi\a Blanca. Al'las de las I J,,rnodos sobre el 
M11nd11 Ibérico (Jaén. 1985), Jaén. 1987, pp. 299-314; id.: Rui2 
Mnln, D .. Pérez. C.: El Túmulo 1 de la necrópolis de Las Cum-
bres (Puerto de Santa Maria, Cádiz) Tartesos. Arqueología pro10-
his1orica del Bajo Guadalquivir. Sabadell (Barcelona), 1989, 
pp. 591 y ss.; Ruiz Mala, D.: Los fenicios de época arcaica (si-
glos v111-v1 a.C) en la Bahía de Cádrz: es1ado de la cuestión. Stu-
do.r Orientais, 4, Lisboa, 1993. pp. 23-72. 
EL MATERIAL NUMISMÁTICO~ 
El número de monedas halladas en el yacimien-
co del Castillo de Doña Blanca entre 1979 y 1989, 
tanto esporádicamente como en excavación, es es-
caso - no llega al centenar- aunque de gran ime-
rés, y cronológicamente pertenecen a tres periodos 
históricos: 
- El primero corresponde al siglo 111 a.c .. con 
70 ejemplares (87,50 % del total) de Gadir y Carta-
go de distintas cecas y cronologías, que son el testi-
monio de la circulación monetaria del yacimiento 
protohistórico en el último siglo de su vida. Algu-
nas de estas monedas han sido halladas en contexto 
arqueológico, por lo que su estudio tiene un doble 
1 Una visión más detallada en Alfaro Asins, C. y Marcos Alon-
so. C.: Avance sobre la circulación moneiaria en la Torre de 
Doi\a Blanca (Pucno de Sama Maria, Cádiz). /1 Congreso lnter-
11acfonul El Es1reC'h11 de Gibraltar. (Ceu1a. 19901 (en prensa) 
(En adelante citado como Alfaro y Marcos, TDB). Desde estas 
páginas nuestro agradecimiento al Dr. Ruiz Mata por habernos 
confiado el estudio del material numismático hallado en el yaci-
miento. Igualmente nuestra gratitud para el Dr. Giles, Direc1or 
del Museo de El Puerto de Santa Maria y iodo el personal del 
mismo por las facilidades recibidas para la consulta de los fon-
dos numismá1icos que conservan. 
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111 H:n: ... . 1 .,la e i rcu 1:te11111 111011L"lil11 a <le 1 y;11.: 1m1c11 to 
;akma' proporciona la C\ 1tk111.: 1t1 dl'I 1.11111ic111u 1.k 
J,1 .1cu1"i11nún en 1:1 p1..·11in..,ul:t 1h0nl.':t qu1..·. sah ,, en 
J.h l'.Uh1111.h gricgn' di: hnrw11on ) Rhmk, o;c 1111c1.1 
1.·11 d ... ur en la l"tudad de <.1.ul1 r . 
1 1 ... eguntlo hloqltl" 1..·n11wlug1u1 111 ... 11uJmn' 
CllllC d 'iJ:!IU 11 a.t ~él rc111ad11 de \lléhlJ'iHl !·NI 
d.C 1 lk c't:l 1:.trga 1.:tapa ... ol111..11ntanH•.., l"tin -l nH1-
ne<la' ( :'i "11 Jcl total l quc e\ 1dc11tcmc111 .. · 't: han ha-
llado 1111.:ra <le contc:-.to an.Jlll'Ol1.1J:!tco ~· -.un pcnltda ... 
Jonu11as posteriores a la vida dt.: I yac1m1cn t1.l. l)n.., 
di: l'.lil:I~ nwncdas corn:~ponden a la:. l'.1..'l.'a" de Ciml11 
del o;1glo 11-1 a.c . ~ ~ Sd~ Jcl 1 a.c .' y la!'. mr;'l~ do-. 
-.1111 a:.es rnmanm. impcriale .... uno de crún •· y otro 
tk Adnano . 
1 ! tercer periodo 1.:orrc,pnndc J la l:daJ \lc-
t.lla con 6 moneda hallada-. (7.5 ",,del 10 1al). Och 
-.on h1:.pano-árabc,. la primera un ft'/lis de primera 
i'.-poca" y la segunda un dirht•m de la Taifa Abbndí 
tk S1..'\ illa fechado entre los a1"ini- -l .lX--t-t8 de lu l lé -
girn1J047- 1056 d.C. ''. Ot rm, In::. ~on cri:.t i a na~ del 
remo de Casti l la-1 eón. dl)s rc~ pccti va mcntc <iho/11 
y tlil/(.'/'O (c. 1252) tk Alfons<1 X 111 y la tercera una 
h/11m·a (l'. l-l06-l-l 54) de Juan 11 11 • La última mone-
da ó cristiana pao i ncicrta a cnu~a de su mala 1:011-
sl'n ac1ún. Estas moneda!., halla<la' en superficie. 
probablemente cstún en relación con d poblado a l-
mohade que se asentó sobre e 1 yaci miento proto-
hi.;tórico. con la reconqu1o; ta Lle la 1ona cn 1261 por 
A l fonso X y con la torre o i:a-.t i ll o del siglo '\\ su-
pucsrnmen tc rclacionndn con 1 ~1 rct'lu~iún Lle doña 
BlarH:a. mujer de Pedro l. Por t'1ltimo, también ca-
sua lmen te. se han ha llado 8 maraved ís rcsc.:lladu~ 
de 1Cd 8 y un \:('nt11110 de 1 X70. 
1 n "'"·' 't'nltJo • .:un' tcth.' u1a1 1.1111hi.·11 "" hall.1.1.g1" 111v 
nL·t.1r111' rc.1lt1 .. 1lh" en d n:r"·'"" puhl.i.lu lle lu' t umhrc, en 1.1 
">1.:11 ,1 .te <.,.111 ( 11 ... 11,hal. don.te ,¡: h.111 h.1ll11du mnn~Jtl'• .k \la-.-
'nlt.1 <"artu~u <le Lh•ltntu ... .:rn1111lo¡!•·" ~ lbuw' 
' 1\llilro As111~. C .. l.t1s 1111111<',/a, tl1• C1cid11 (,11t/,•1. l\1:1drtJ. l•J>N, 
"i.:rtc \ 1.1 . \In 1110> prCCl\HlnC' por L" I llhil C>l:t.111 de Cllrt""f\ ,I · 
• iún ,¡.. lu 11111n.:da 
Allarn /\>in,. e . Ob~cn :ll' IHl!C' ,,ihrc "" 111oncda; tk Sck~ 
~cic:un la cnkction del M .A N . l/111111i1•1·111 .frt/11<'"'".S:i" t• "" 
'""" 111. Granuda. 19!i6. (irupn IV u . 'on poJ ... , prcc"M , ¡ r•·c · 
•Cnlll la l.:1ru 'uh•11h 1cnd1J11 1• \C1l1cal por tr111 111,c Lle un l'ra¡,t· 
men111 de 111oneda. 
tliu1h,..rla11d. C 11 V flw /fom1111 lmp.•n,i/ C11111uge . l. 1 on-
drc), 1'184. r 1 Íll(, n" 100 
Ma11111gly, 11. ) Sydcnham. 1 \ llrt" R""''"' lmpt•riul < ·,. 
11111g • • 11. Londrc~. 1926, p -127. n" <171S 
' Walt..~r. J • A Cu111/ogm· 11/ tltt· rruh. /11 : an11111· uml ¡m't 
R.-f11r111 L'nw11•ml Cvin•. l ondfl''• 11)~(\. n" f1.l'l - l>'>IJ 
• Vi"-?' y l:~cud~ro. A ~'"""""' ,¡.. /¡¡, 1/111"'1ia.1 ai·áh1w•· 
"'/UlliohH , Mndncl. 1 !'193. 11• XCI 1. CJIJ6 
1
" C'ollnn tt-s. r:.. OIR> ~ohrc lu' mt111cd11s di:' 1\líunsn X. •11 ·111 
N11111lvn11í11rn. VI. 1976, ll . 155, n" 6. 
11 lle1ss. /\ . OC'~aip<"ili11 G1•111•rr1 / 111• /11 ~ ,\/0111•1/11.1 l /11¡1111111 
C1111it111<11. l. Madrid, 1865. lám 12. 11'1 l'}.21 
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1-.stc k :.oril lo. que podl..! 111os cn1:uadr:ir tkntro de 
lol' tkl ti po conoci do como 1< pérd1dni. al·c1de11tales». 
1.:s -:1 11 lugor a dudai. .:1 matl·ria l num i~111a t1 rn m;ís 
1 ntacsan1c del pohlaúo. h.1a lnnn;1do 1w r 56 mone-
das cartagi 11ci.as de «l'Ohrc11. po,ibkmcntc ,,1cflJ\ 
,¡,,.¡ ... ,¡,_que e :icu1iaron. Ct)n tnda pn)habilidad. en 
la propia C"artago durante la Scguntla Guam r úni-
ca ''. Las mom·das que lo fo11nan i"ut:rnn h:i liadas 
clu ra111c la cumpaña de l IJR6 en el s1..·ctor SE.SO del 
yac1m it-n1u . La 1011a . dcnllflllll:lda •<espigón». se 
encuentra próxim:1 al pue rto de l pllblttdo y n1rres-
ponde a lus cstructura~ de lcnsÍ \ as de éste. En e l :írca 
'c han exca ,auo los resto" de una dohk muralla del 
tipo conocido como de «caj a)) o de «casamatas». 
eon.,tru ida a hase de si llares 4ue presentan un almo-
hadt lladu hclcnis11co. r-1 hallr11g1) tm o lugnr en un<i 
ck las hahitacioncs-ulmacén que cktcrminan c'IJ 
muralla, en concreto, hacia In esquina NE del <<Al-
macén 1 n. jumo a uno de los muros del habitáculo. 
El contexto arqucol ógicll en el que apareció el 
tt!sorillo o frece materia les de g ran interés cntrl' los 
que se encuentra un ánfora grCCl)- itMica y otra car-
toginesn, ambas comple tas, junto u otros restos de 
únforas. un fragmento de cenimica de Kouass. ª"¡ 
l m.1110lll"t:l i.(lhrc c'l!h 11101\L'lla~ en /\llJr<J ,h111'. ( ) \l.trc•" 
1\lun'l', < '<<ita subrc d IL''t111lh1 1k 1111111c.1.1 cariaginc>a de la 
1 um: de ll<>ila Bl:tnl-n (Puerto de '\an1r1 \larni. C:id1.1 l. Xltlt In· 
11·rr1r11101111/ i\11111H111u11< ( 1111J:rt•\\ , 1Uru>cl:1~. l<l'll) (en prcn ... a) 
" Jcnt..111~ . CI K . Somc Crnns 111' llannioal'> 11m.-. S111di ,.,.,. 
l .w1r11 Hrt•g/i(I, Porte 1 S11p¡1fl>mc111r1 11/ /Jnll1•11i1111 tl1 ,\ 11111/,11111 
til'11 . 4, 19X7. p. 224. 111,ÍSIL' en que .:sl:to; moncllas. numcrarnl 
l1nM.' del l'u11fl1c10, se al'uñomn en ( ':1rtago ju1110 a otro> pct1 uc· 
ñas pic1n~ de pin ta y e lec tro 1lc:I 1111smo es tilo, wd:os uon e1c' 
'criicu lcs como es caral' Jl"rb 1H·11 c11 lu 111cmipu l1 -. (En Hdclnnw 
c11ndo como Jcnkins. 19X71 
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comu 1.:a1uda ... platos . 1.:11c1H:o:- con rarL·na ) n:...-
to:. <le 11111:,u:- Je anímale,. I(\ que hace pc11 1"tur en 
qui.' IJ 1'11111.:1ún de este c:-paci11 fuera el de alnHJl'cna -
JC. L·n la pul.'na de la 1111:-.111~1 h:1h11aci(1n .;e hall<l tam-
hién una moneda hi:-.pano-carragincsa acuñad:1, :-l.'· 
gún L Vtllarnng.a. con po,1crit1rid:1d al ario 221 a .c. 
en una 1011:1 akpda del ya1.:inHc1110 11, que prcsc 111a 
un nito grado 1k dcsgast~· pnr la 111tcnsa t:ircu lncion 
a que fue somctiua. 
Las mo11L·dai. apare1.:1cron pcgauas unas a otras 
con tt!-.p111.:to de l·rlindro mctúlico y con mancha, de: 
ma1eria orgú 111ca a '>U alrededor, por lo que origina-
riamente ckhit:rnn es lar mcl idas en una especie de 
saquito de tela n cuero. ele forma tubular. preparado 
ex profeso para contener y llevar monedas de ese 
diámetro. l la) constancia del uso de cajas. bolsa:. y 
saquitM con moneda:. cartaginesas en tumba~ púni-
cas ''. aunque no conocemos su hallaLgo en otro tipo 
'
1 V1llamn1w. L · l 111 fl1tl/11•d11~ h11¡1anr1-1'"w·ta~1m•s111'. Burcl'· 
lona, 197 \ , C 'lu;,.: 1'( ~ ( l"n adclnntc c11aJo c1•mo Villnrungn. 
197.1). 
'' V1>unn, I' 1 h1: Yale l loanl of l'u111~ Aro111c coin~ frum 
Mulla. H1l'l\/t1 ,// S111d1 Fe111c1, X VI 11. 2, 1990, p. 171. recoge 
\ano> CJ~mrilo~ 1h: 1111incdas hnll:ida' en cajas. bolsas y su4u1111' 
en 1umba~ r1'1111ca~ d11 Canago. 1 cpla. Magna, 1 1libco. Oll:ua y 
Monte Lunu 1 amb1cn en 1den11ca d1>pnsició11 fueron encontra-
dos c~rca tk .:ícn d tnl•ros de vellón dll Fernando IV on 111111 i11hu· 
macion mctl1c~ul, probablcmcnle de un soldado. en la nldl'a de 
un Pedro de Mérnlw. Cfr. Almagro Uasl·h. M. y Marcob Poui.. 
1\ .; txcU\llCUJncs Je ruma. de epoca v1,igod;1 en la ald~11 d.: San 
l'cdrfl tk Mcrttlii. Rl.'1·1stn dt• '""'dtu\ 1•1trNm•iios. 1951t, p. 11 . 
úc contc~lo arqui:ológico 11'. E:-11: saquito cun mone-
da-; es l'l tcstunonio tic la prcl!ipirnda huida de su 
po:;ce<lor. probablcmcn1c un soldado. ante lo:. gra-
ves acontcdmil!nlos que acabaron con la \ idu del 
ya1.:imicnto. 
Lo ri¡mloJ,:Ía de las 56 moneda:.. sa lvo dis1in1as 
variantes artisttca. y es1ilis1icas, es muy similar y 
muestra en anverso la cabcla de Tantt a izquierda. 
con espigas en el pelo. que presenta ligeras varían-
d~lnd.: ap:ircccn c11nJus como de 1 ern1111du 111. La> circun,1:111-
cia~ cui11:r.·1:b del lmlln1gu de lu~ 1111111l·1ta, y 01m~ dc1:1lk' qm· 
l\l) figuran cm l.1 puhl1cul'1il11 "º' han ""º fat1l11ado!> pur nue,. 
lro l'umpa1lcr11 ' .umgo A lcjandro \.tarco~ l'Oul> 
•• En unn clhpth1c1ón sumlar. segun nos comunica amal>lc· 
mcn1c Manuel Abad Yarda. se halló un lc~urillo de Jcnario~ en 
Lancia. Tan\lm:On conuccmos rcslo~ de unn buls11a con IJ vello. 
111.:s atribuidos 11 Alfonso 1 «el llatnl lndorn hnlh1dt1s .:n Alurct•s 
que dl.!bieron pertenecer a algün ~o ldatlo que. como d Je la ín· 
rre de Dofü1 Blonca. rnurlo en lo fumo~u batulla de 11 95. Cl'r. 
Cnnto. A.· llolla,r,gos nurni5miÍl1co;, en Atareo~. I Co11¡,irf!.\'O dt• 
•lrq111.'0h1J:ia Mvdit•1•11/, 1 V. l luc~cn, 1985, pp. 209·213 
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tes en d grahado de los distintos cuiios. y en reverso 
un cahallo a dereclw sobre linea de cxcrgo. gcncr:.il-
mcntc con rn111al 1 • • representando en distintas dis-
posil.'iono.:s y a<;o111pat1ado por diferentes símbolos y 
m:asíonalmcntc letras púnicas diferenciadoras de 
emisiones(¡.). Estas series se emitieron en grandes 
cantidades como se aprecia por la variedad de cu11os 
utilizados. aunque la mala conservación general de 
este tipo de monedas hace di lki 1 poder pre e isar mús 
en este sentido. 
Las diíen:ncias en los reversos nos hacen agru-
par las monedas, por órdcn de emisón. en seis tipos 
fundamentales. El grupo más antiguo con 3 mone-
das 1' . presenta el caballo al paso con la cabeza vuelta. 
Un ejemplar lleva la letra 'u/ep/J y otro una gime/. 
La cabeza de Tanit aparece representada con el pelo 
corto y redondeado. con pendiente <le triple colgan-
te que sólo se aprecia en el ejemplar n" 2. y cuello 
triangular con la base más ancha que parece estar 
rematada por col lar con apéndices verticales . Los 
cuños de anverso y reverso son distintos en las tres 
piezas. 
El segundo tipo, el más abundante con 24 mone-
das, presenta el caballo parado con la cabeza vuelta 1''. 
Tres ejemplares llevan la letra 'u/eph, dos una het, 
uno probablemente la letra mem, otro una sade y 
cinco las letras 'a/eph y sacie conjuntamente. Las 
monedas de este grupo poseen una acuñación me-
nos cuidada y los pesos más irregulares del conjun-
to. Aunque el mal estado general de las monedas no 
permite realizar el detallado estudio de los cuños, 
en principio, nos parece observar que tanto los de 
anverso como los de reverso son diferentes. a ex-
cepción de los ejemplares nn. 24 y 25. con letra he/, 
cuyos reversos proceden del mismo cuño. En gene-
ral la cabeza de Tanit presenta pelo corto y de for-
mas redondeadas como en el grupo anterior. con 
pendiente mayoritariamente de un colgante (nn. 11-
13, 20, 25) aunque en un ejemplar se ve con clari-
dad que es triple (nº 24 ). El cuello también es trian-
gular con la base más ancha y a veces rematado por 
collar plano o .con apéndices verticales. La cabeza 
de Tanit de estas monedas se aparta estilísticamen-
te bastante de las que encontramos en los grupos 
siguientes. Algunas parecen estar reacuñadas pero 
11 Para Baldus, H. R.: Die Münzpriigung der numidischcn Kii-
nigreiche, Die Numider, Bonn, 1979, pp. 187-191, el ronzal en 
estas monedas está en relación con la presencia de mercenarios 
númidas en el ejército cartaginés. 
11 Jenkins, G. K.: Sylloge Nummorum Graecorum. The Royal 
Collection ofCoins and Medals Danish National M11seum. Nor-
th A/rica Syrtica-Mauretania, Copenhagen, 1969, n• 302-306. 
(En adelante citado como SNGCop). 
1
• SNGCop 307-314. 
en ninguna se aprct:ian restos <le la tipnlogia de la 
moneda original. aunque sabemos que ejemplares 
de este tipo se reacuñaron sobrc piezas de Hicrnn 11 
de Sirncusa. 
El tercer grupo 1;011 una mom:da. presenta el ca-
bal lo parado con la cabeza vuelta y detrás estre-
lla ~" . Esta moneda lleva la letra he1 cnt re las patas 
d(•l cabal lo. Aunque el tipo de reverso es similar. 
:-alvo por el símbo lo. al grupo anterior. el estilo de 
la cabe;.-a de Tanit es idéntico al que encontramos 
mayoritariamente en d grupo siguiente. La estrella 
<lel reverso en otros ejemplares ,rnnocidos también 
puede tener 6. 8 ó 9 rayos. Como en el grupo ante-
rior. también se conocen ejemplares rcacuiiados sobre 
monedas de Hierón 11. 
El tipo cuarto. con 16 monedas, presenta el ca-
ballo parado con ronzal, la cabeza vuelta y detras 
palmeta ~ 1 • Cuatro ejemplares llevan la letra gime/ y 
una la letra m111 o lamed. Estas monedas presentan 
un estilo muy homogéneo. con una cabeza de Tanit 
casi exacta en todos los ejemplares aunque pcque-
fias diferencias parecen descartar su procedencia de 
un mismo cufio. a excepción de las\ piezas nn. 32 y 
33. El peinado. con el pelo recogido en la nuc:.i que 
da la apariencia de una especie de moño bajo, e l 
pendiente de un colgante y cuello estrello y recto. a 
veces rematado por collar plano, es similar al de 
algunas monedas contemporáneas. fundamentalmente 
de plata 22• Como excepción la monedanº 43 se aparta 
estilísticamente algo del modelo descrito y se ase-
meja más a las monedas de Grupo 11. 
El quinto grupo. con 11 monedas, presenta el 
caballo al paso y detrás caduceo 2.1 . Tres ejemplares 
llevan la letra 'ayin . La cabeza de Tanit presenta 
dos esti los diferentes. Uno es bastante parecido al 
de las monedas del grupo anterior (nn. 46, 53. 54 y 
55) y a su vez casi idéntico al que presentan algu-
nas monedas de electro del grupo XV de Jenkins y 
Lewis 24 . El otro estilo de cabeza de Tanit presenta 
pelo corto más floreado con rizos flotantes en la nuca, 
como otros ejemplares de electro del mismo grupo 
anterior y como algunas de las monedas posteriores 
tipo «tesoro de El Djem» 2 ~ . Nos parece encontrar 
~· SNGCop 315-316. 
"SNGCop3 17-319. 
22 Jenkins. 1987, 114 de shekel Ql-Q22. 
1
' SNGCop 326-329. 
2
' Los ejemplares más parecidos son los dados a conocer por 
Alfaro Asins, C.: Lote de monedas cartaginesas procedentes del 
dragado del puerto de Melilla, Numisma, 232, t 993, pp. 
i.s Jenkins, G. K. y Lewis, R. B.: Carthaginian Gold (In</ Elec-
trum Coi ns. Londres, 1963, Grupo XV, nº 476. (En adelante ci-
tado como Jenkins y Lewis). 9-46, nn. 13- t 5. (En adelante cita-
do como Alfaro, Melilla). 
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ident idad de cuñns de an\'crso entre las moncJas 
45-48. 4 7-51. 54-55 y quizás 46-53 . aunque estas 
últimas con muchas du<las por la mala conservación 
Je la parte delantera de la ·cabeza de Tanit en la 
monedan" 46. 
El sexto y último tipo lo forma una moneda, pro-
bablemente la más moderna y rara del conj unto, que 
presenta e l caba l lo parado 1.'.0n ronzal, detrás una 
estrella de ocho rayos y delante la letra ·ayi11 . Ade-
más de los ejemplares que conocemos hallados en 
Melilla y Ampurias. sabemos de la existencia, gra-
c ias a la información de Paolo Visona, de otras dos 
piezas en el Museo Británico, otra en el Mu seo de l 
Bardo y una más sin ·ayi11 formando parte del teso-
ro de Bujía. 
En este tesoro falta un tipo de moneda atribuída 
por G. K. Jenkins también a la Segunda Guerra Pú-
nica y presente en otros tesoros como el de Bujía, 
que se caracteriza por mostrar en reverso el caballo 
parado con la cabeza vuelta y detrás caduceo ~" . 
La metrología de estas monedas. con un peso 
medio general de 7, 15 grs .. las acerca al peso teóri-
co de l siclolshekel por lo que G.K. Jen kins las asig-
na ese valor ~7 • Las monedas de l primer y segundo 
grupo muestran los pesos más bajos de l conj unto 
con medias de 6,03 y 5,88 grs. respectivamente, por 
el mayor desgaste s ufrido, al ser las piezas más an-
tiguas, propiciado por su a lto contenido en plomo. 
Los grupos tercero, cuarto y quinto ofrecen pesos 
medios cercanos a los de l pa trón metro lógico teóri-
co del siclolshekel con medias de 7,17, 7, 13 y 7,26 
grs. Por último la moneda que forma el grupo sexto 
presenta 9,44 grs., un alto peso que probablemente 
se debe a la buena conservación del ejemplar por 
ser la pieza más reciente del tesoro. 
Los análisis metalográficos realizados a estas 
monedas evidencian, en general, un alto porcentaje 
de pJomo en su composición, que en algunos casos 
llega a cerca del 90 % 1~. salvo en algunos ejempla-
'º SNGCor 320-321. 
'' Jenkins. 1987. p. 217. 
'" Los porcentajes menor y mayor de las monedas de cada 
uno de los 6 grupos es: Grupo Iº: Fe: 0,06-0,20%: Ni: 0.02-
0.06%: Cu: 57,03-92.85%; Zn: -; As: 0,29-0.50%; Ag: 0.0t-
0, 16%: Sn: 2.06-3.47%. Sb: 0,05-0.13% y Pb: 3,52-40,24% .. 
Grupo 2º: Fe: 0,06-0.39%: Ni: ·0 . 1 3%: Cu: 14.61-63.67%; Zn: 
-: As: - 1 ,57%: Ag: -·0,09%; Sn: 0,09-3,20%. Sb: 0,01-0,49% 
y Pb: 33,94-84.75% .. Grupo 3'': fe: 0. 15%; Ni : 0,09%; Cu: 
25.17%; Zn: -: As: -: Ag: 0.0 1%; Sn: 0,30%, Sb: 0.01% y Pb: 
74.l0% .. Grupo 4º: Ft: 0,01-0,35%; Ni : 0,03-0, l 6%: C'u: 15,20-
60.90%: Zn: -; As: - 0.77%; Ag: 0,01-0.02%; Sn: 0.06-2,45%. 
Sb: 0,0 t-0 .3 70% y Pb: 35.83-83, 73% .. Grupo Sº: Fe: - 0.21 %; 
Ni: - 0,34%: Cu: 15. J 4-54.07%; Zn: -; As: - 0,33%; Ag: -
O.O 1%; Sn: 0,51-2,90%, Sb: 0.01-0.34% y Pb: 42,48-83,90%. y 
Grupo 6º: Fe: 0,12%; Ni: 0,07%; Cu: 33,06%; Zn: -: As: 0.41%; 
Ag: 0.16%; Sn: 1.43%, Sb: 0.02% y Pb: 64.83%. 
res dd primer grupo que ti enen aún un alto conte-
nido en cobre si tuado en torno al 90-92 % frente al 
3-5 %i de plomo y cerca del 3 % de estaño, como 
componentes fundamentales. Esta gran cantidad de 
plomo en su composic ión las diferencia c laramente 
de las acuñadas en Sic ilia y en la península ibérica 
que presentan altos porcentajes de cobre, como he-
mos comentado, y es un dato más para ci rcunscribir 
su emisión al á rea de Cartago ~~. donde sabemos que 
el plomo era muy abundante y se explotaba en las 
cercan ías de la ciudad ·'º. 
Los lwlla:gos de este tipo de monedas son abun-
dantes y se situan fundamentalmente en la zona li-
toral mediterránea. Conocemos a lgunos tesoros de 
composición si milar al de este yacimiento. Uno se 
halló en 1929 en Bujía (Argelia), antigua Saldae, 
y estaba formado por más de 2500 monedas de bron-
ce de las que E.S.G. Robinson pudo examinar unas 
130 de tipología similar a las de nuestros grupos 1 ''. 
2º, 3° y 4°, junto a otros tipos de monedas ausentes 
en la Torre de Doña Blanca como el SNGCop 320-
32 1, 353 y 397, estos dos últimos fechados por G.K . 
Jenkins en el 210-202 a.C., por lo que la ocultación 
del tesoro tendría lugar hacia el 200 a.c. 3 1• Otro te-
soro se halló en Túnez en 1965 y estaba formado 
por mas de 300 ejemplares de nuestros grupos 1 º, 
2º, 3º, 4º y 5º 32 • Otros dos tesoros proceden de la 
isla de Pantelleria, antigua Cossura; el primero. apa-
recido en 1895, contiene 48 monedas de nuestros 
grupos 1 º al 5" cuya ocultación, según Jenkins, se 
produjo hacia e l 200 a.c. 33; el segundo, hallado en 
fecha desconocida y más dudoso. está formado por 
42 monedas de bronce de las que 33 son de Cartago. 
algunas de los tipos del tesoro de la Torre de Doña 
Blanca, y 9 de Cossura 34• Por último, una mone-
da de nuestro grupo 2° se halló en 1965 junto a otras 
N Jenkins, 198 7. p. 217. El principal punto en que se apoya 
es1e au1or para atribuir es te 1ipo de monedas a la ceca de Carta-
go son los hallazgos. 01ro argumen10 es la posición de cuños 
veriical de es tas monedas que carac1eriza a la ceca de C'artago 
en contraposición con las cecas de Sici lia y Cerdeña. 
10 Ejemplo de la abundancia de plomo en ta zona es la llama-
da Yabal Rusas o «mon1aña de plomo» que se localiza en las 
afueras de Tunez. 
~' Jenkins y Lewis, p. 49. Thompson. M., Morkholm. O. y 
Kraay. C. M.: An lnventory <~(Greek Coi11 Hoards. New York. 
1973. n• 2296. (En adelante c itado como IGCH). Salama. P.: 
Huit siecles de circulation monétairc sur les s ites cotiers de Mau-
retanic centrale et oricntale (111' siecle av. J.C-Vº sieclc ap. J.C). 
I Symposium Numismático de 811rcdona, 11, Barcelona, 1979, 
nº inv. 128. 
Ji IGCH nº 2295. 
" IGCH nº 2297 
H tGCtl nº 2298. Las monedas de Cartago corresponden a 
los tipos SNGCop 94, 109. 144- 178. 302-329 y las de Cossura 
al SNGCop 449. 
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Figura 5 .-Hallazgo~ de monedas similares a las del 1csorillo en el extremo Mediterráneo occidental. 
31 de ceca Sarda en Wadi Sofeggin (Libia), fechan-
dose igualmente la ocultación del tesorillo a finales 
del siglo 111 a.c. 35• 
En cuanto a hallazgos individualizados sabemos 
que E.G. Robinson, según G.K. Jenkins, recogió gran 
cantidad de estas monedas en colecciones de Carta-
go y Túnez así como de Constantina, Cherche!, Ar-
gel, Trípoli y que algunas monedas procedían de las 
JS IGCH nº 2294. 
excavacíones de Sabrata y Cartago ~'. De las exca-
vaciones más recientes dentro de la «Campaña in-
ternacional de salvamento de Cartagm> se reseñan 
tres monedas de los grupos SNGCop 302-313, dos 
de el las de las excavaciones de la Universidad de 
Michigan en 1976-1982 y una de la misión francesa 
durante J 974-1976 ·17• A estas monedas hay que añadir 
1
• Jenkins. 1987, pp. 216-21 7. 
11 Visona, P.: Punic and Greck Bromi:c Coins from Carthage. 
America11 Juurnal C!/' Archaeology, 89. 1985, pp. 671-672. 
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otras 24 mús de la antigua colección Jackson halla-
das en el siglo pasadti en las ruinas de la propia 
Canago que en la actualidad se conservan en el Huntl!r 
Coin Cabinct de Cilasgow '". 
Por el contrario (i .K . .lcnkins señala escasos ha-
lla1.gos en Sicilia. solo 4 ejemplares en Morgantina 
que se ven aumentados a 6 según la rccil!nte publi-
cación de las excavaciones de las Uni\'ersidades de 
Prinecton, lllinois y Virginia entre 1955 y 1981 '''. 
A estos hallazgos hay que aiiadir los recogidos por 
P. Marchetti y por P. Visona en Sicilia y el sur de 
Italia ·111 • De Cerdcña se recogen pocos hallazgos de 
este tipo de monedas: 3 en el Musco de Cagliari, 8 
en la colección Forteleoni, una en la colección Big-
gio y otra de Tharros. Sin embargo se reseña un 
número mayor en Malta junto a los dos hallazgos 
citados de Pantellcria ~ 1• Por su parte B. Fischer re-
coge los hallazgos de monedas africanas en Gallia, 
documentando monedas similares a las de nuestro 
tesorillo en Crcil (3 SNGCop 324). Lattes ( 1 SN-
GCop 319), Mareuil-Sur-Arnon ( 1 SNGCop 307), 
Ozouer-Le-Vougis ( 1 SNGCop 320) y Penmarch'h 
(1 SNGCop320)~ ~ . 
Por último, en la península ibérica, islas adya-
centes y parte más occidental del Norte de Áfri-
ca ( fig. 5 ), hemos local izado hallazgos de monedas 
de estos tipos en: 
1.- 1 del tipo 11 en el hallazgo de 1749 de Cor-
vo en las islas Azores H . 
2. - 1 del tipo 1 en Garciaz (Cáceres). hallada 
en un estrato tardo-romano junto a 1634 pequeños 
bronces romanos de los siglos 111 y 1v d.C. 4 ~. 
3.- Torre de Doña Blanca (Cádiz). Además del 
tesoro de 56 monedas que comentamos, también se 
halló fuera de contexto arqueológico otra moneda 
del tipo 11 4 5• 
" Bateson. D .. Campbcll. l. y Visona, P.: The Early Niente-
enth-C'entury Jackson Collection of Coins from Carthage. Tire 
Numismatic Chrunide, 1990, pp. 155-156. n" 25-48. Mas de la 
mitad de las monedas púnicas de esta colección pertenecen al 
periodo de la Segunda Guerra Púnica. 
l• Buttrey, T. V., Erim. K. T., Groves. T. D. y Ross Ho!lway, 
R.: Morgantirw Studies. //. The Coins, New Jersey, l 9S9. nº 443. 
Este número incluye las 6 monedas halladas que cataloga P. Visona. 
'º Marchetti, P.: Histoin• économique et monétaire de la deuxie-
me guerre puniq11e, Bruselas. 1978, pp. 489-490 y Visona. P.: 
Carthaginian Bronze Coinagc in Souihern ltaly and Sicily du-
ring the Second Punic War, Pruceedings of the /Oth lnternatio-
na/ Congress uf Numismatics, Londres. 1986, p. 87, nota 19. 
" Jenkins. 1987, pp. 216-217. 
'
1 f'ischer, B.: Les monnaies antiques d'Africa du nord trouvées 
en Gaule. Suppfemúrt a Ga/fia, XXXVI, 1978, nº 11. 18, 21. 32 
y 33. 
0 Monod. T.: Les monnaies nord-africaines ancicnnes de Corvo 
(Ac;ores), Bulfetin de f'/.F.A.N., XXXV, B. 2. 1973, lám. 6, nº ó. 
" Cal!ejo Serrano, C.: Los bronces romanos de Garciaz, Revista 
de Estudios Extremeñ<>s. XXII-XXIII, 1966, pp. 299-300, lám. ! , a. 
'
5 Al faro y Marcos, TDB. 
4. 1 del tipo 11 en el poblado de Las Cumbres 
en la Sierra de San Cristobal (Puerto de Santa Ma-
ria. Cádiz) J". 
5. - 5 de distintos tipos en Cúdiz J' . 
6.- 2 en Caricia (CúdiL) de los tipos 11 con 'a/eph 
y 1Vcon111111 o lamed, según las láminas de la anti-
gua colección Cartcr del siglo ~v111 Js. 
7.- Moncdas de los tipos 1y11 en distintos cam-
pamentos militares cartagineses de Andalucía Orien-
tal: La Tablada. Alhonoz. Cerro Perca. La Camorra. 
Pedro Abad. La Nava. Ubcda, Cazorla, Puente del 
Obispo, Cerro de la M(1ra y Cerro Colomera que 
fundamentalmente se situan en la margen izquierda 
del GuadalquivirJ''. 
8.- Gran hallazgo de miles de monedas cartagi-
nesas. pensamos que de estos tipos. en la provinca 
de Jaén. al parecer dentro de una caja metálica. Puede 
ser una caja para pagos del ejército de ocupación en 
Hispania. lo que pondría de manifiesto la importan-
cia de estas monedas para la financiación de la gue-
rra y habría que añadir su potencial a las cifras que 
maneja Villaronga para los bandos contendientes'". 
9.- 1 de l tipo 11 en Cerro del Mar (Velez Má-
laga) 51 . 
10.- 3 en Alicante 52 • 
11.-1 de probable hallazgo local se conserva 
en el Museo de Albacete. 
12.- 1 de] tipo 11 hallada en Cruce de 4 caminos 
( Macastre-Alborache, Valencia) n . 
13.-3 dd tipo 11 en la colección de la Universi-
·
1
" Alf'aro y Marcos. TDB. 
"Tres en el Musco d~ Cadiz. números 2940, 2939 y 16759 
que. como el resto del numerario del museo, proceden de la pro-
vincia. Oira pieza recogida por Vidal Gonzá!cl'., P.: Los hallaz-
gos monetah:s del catálogo di: J. Gaillard. Sa¡::1111111m. 22. 19X9. 
n" 40. El último ejemplar procedente de la caja de seguridad del 
Banco Español de Crédito. depositada en el Gabinet Numismatic 
de Catalunya. 
•• Rodríguez Oliva. P.: Noticias numismaticas de la Andalu-
cía mediteminea (1), N11111í.rn111. XXXIII. ! 80-185, 1983. p. 121, 
lám. l. nº 3 y 1 respectivamente. 
•• Cha ves Tristan, F.: Los hallazgos numismáticos y el desa-
rrollo de la Segunda Guerra Púnica en el sur de la península 
ibérica, Lutomus, 3, 1990, pp. 613-622. 
'° Agradecemos la información al Dr. lvan Negueruela. 
" Rodríguez Oliva, P.: Noticias numismaticas de la Andalu-
cía mediterránea (1), citado. p. 124, lám. 11. 
~2 Ripollés, P. P.: /,acircufació11 monetaria en la Tarraco11e11se 
mediterránea, Valencia, 1983, p. 2 ! 5-216. n" 1 O y 11, conservadas 
en el Museo Arqueológico de Alicante. (En adelante citado como 
Ripollés, 1983.) Son del tipo SNGCop 309 6 317. La monedanº 
55 de 6,70 g .. clasifícada en dicha publicación como hispano-
cartaginesa de la serie X de Villaronga, 1973, pensamos seco-
rresponde con nuestro grupo V, del tipo SNGCop 326-329. 
1
-' Arroyo llera, R: Mata Parreño, C., y Ribera i Lacomba, A.: 
Aproximación a la circulación monetaria de las comarcas inte-
riores de la provincia de Valencia, Saguntum, 22, 1989, n• 71, 
la describen como hispano-cartaginesa con prótomo de caballo. 
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dad de Valencia de probable hallazgo local'•. A esta 
cifra podemos añadir otros 3 ejemplares de la anti-
gua colección valenciana de D. Pablo Bosch. con-
servada actualmente en el Museo del Prado. 
14.-3 del tipo 11 en el Cerro de San Miguel de 
Lliría (Valencia) ~s. 
15.- 1 del tipo IV en el Grau Vell (Sagunto. 
Valencia) ~6• 
16.- 11 de casi todos los tipos en Ampurias (Ge-
rona) halladas en las distintas campañas de excava-
ción ll evadas a cabo en el yacimiento. A esta cifra 
se pueden añadir otras 7 monedas conservadas en 
los fondos del Gabinet Numismatic de Catalunya 
que con probabi lidad también fueron halladas en la 
zonan. 
17.-1 del tipo V en Mahón (Menorca) 5~. 
18.-3 monedas, al menos. en Ibiza. una del tipo 
1, otra del tipo 11 5~ y la tercera del tipo V hallada en 
San Antonio 60• 
19.-Millares en el dragado del puerto de Meli-
lla, posiblemente transportadas en un barco cartagi-
nés hundido 61 . 
la cronología de las monedas del tesorillo es 
muy precisa, 221-2 1 O a.C., por varios moti vos. En 
primer lugar por las reacuñaciones de monedas de 
nuestros grupos segundo y tercero que se han cons-
tatado sobre monedas de finales del reinado de Hie-
rón ll de Siracusa que murió en el 215 a.C. 62• Tam-
bién monedas de nuestro grupo quinto reacuñan sobre 
uncias romanas del 2 14-212 a.C. ~3 • Del mismo modo 
estas monedas cartaginesas fueron utilizadas como 
cospel por los romanos para acuñar sus semiuncias 
del 217-215 y uncias del 2 14-212 a.c. 64 • Igualmen-
te este tipo de monedas son frecuentes en contextos 
de la Segunda Guerra Púnica y en ocasiones se ha-
llan en estratos arqueológicos datables en estas fe-
pero la fotogratia que ilustra la moneda en Ja lám. 111 no seco-
rresponde con esta descripc ión y si con una pieza de Cariago 
del 1ipo 11. 
" Arroyo llera. R.: Numario de la Universi1/ud de Valencia, 
Valencia, 1984. nn. 571-573 . 
u Villaronga, 1973, p. 173. 
1
• Ripollés. 1983. p. 98. 
jl Alfaro Asins. C.: Monedas carlaginesas y norteafricanas 
halladas en Ampurias, Huelva Arq11e¡)g1C'u. (en prensa). 
u Ripollés, 1983, p. 235, n• 4. Creemos puede corresponder 
al tipo SNGCop 326-329. 
1
• Museo de Ibiza, niimeros 11976 y 11079. Ripolles, 1983, 
p. 244, nº 16 y l 7, la primera mal clasi íicada. 
1111 Museo de Ibiza. nº 12819. 
•• Alfaro. Melille . 
., Jen lUns y Lewis, p. 136, pi. 28-9, SNGCop 323 y 325. Jen-
kins. 1987, B IOy 12. 
&J Crawford, M. H.: The Rr1mu11 Repuhllcan Coinage, Cam-
bridge, 1974, nº 42/4. Jenkins, 1987, p. 217. lám. F. Bbx. 
"' Crawford, M. H.: The Roman Republican Coinage, citado, 
nº 38/7 y nº 42/4 respect ivamente. 
chas, como sucede en Morgantina (Sici lia). donde 
un ejemplar apareció al excavar la llamada «casa 
del hallazgo de plata» en el estrato correspondiente 
a la captura de la ciudad en el 2 l I a.c . h~. 
Este tesorillo que comentamos es uno de los ma-
teriales arqueológicos más importantes recuperados 
en el yacimiento ya que, gracias a la clara cronolo-
gía de las monedas que lo forman y en estrecha re-
lación con el nivel de incendio y destrucción donde 
se hallaron. nos proporciona con exactitud la fecha 
final de la vida del yacimiento, inicialmente fijada a 
finales del siglo 1v a.c .. y que gracias al testimonio 
numismático podemos situar en los prolegómenos 
del 206 a.C., momento de la expulsión de los carta-
gineses de la Península tras su derrota en ll ipa. 
Las monedas del tesorillo hallado en este yaci-
miento están en estrecha relación con las recupera-
das en el dragado del puerto de MeliJla que proba-
blemente pertenecen a la carga de un barco hund ido 
procedente de Cartago a finales del siglo 111 a.c. Las 
monedas recuperadas pertenecen en su mayor parte 
a la Segunda Guerra Púnica, con una presencia tes-
timonial de monedas sículas del siglo 1v a.c., sar-
das de la primera mitad del 111 a.c. y cartaginesas 
anteriores al citado conflicto bélico. Estas monedas. 
por el gran número en que fueron recuperadas, pa-
rece que pudieron estar descinadas al pago de tropas 
y no permite asociarlas a dinero de bolsillo de sus 
tripulantes. 
El puerto de Rusadir tuvo una gran importancia 
en la antigüedad corno escala de navegación y de 
avituallamiento en las rutas marítimas en dirección 
a las Colu mnas de Hércu les a lo largo de la costa 
norteafricana y hacia la peninsula ibérica y vicever-
sa. Este puerto era escala indispensable en la nave-
gación <le cabotaje seguida por los cartagineses en 
el Norte de África, como nos documenta el Periplo 
de Scylax en el siglo 1v a.C., y precedía a la gran 
masa rocosa del cabo de Tres Forcas, denominada 
Metagonium por los griegos y Rusadir por los feni-
cio-pún icos, desde donde los barcos procedentes de 
Cartago enfilaban con facilidad hacia la costa del 
cabo de Gata y Cartagonova. En dirección contra-
ria, la navegación desde Malaca y Seks tenía condi-
ciones muy positivas en cuanto a corrientes y vien-
tos para llegar a la costa africana de las proximidades 
de Rusadir 66• 
Esta facilidad de comunicación naval entre lbe-
~1 Buurey, T. V.: Erim. K. T.; Groves, T. D., y Ross Hollo-
way, R.: Morgantina S1111Jie.v, //. The Coins, citado, p. 162. 
"" Sobre las rutas de navegación entre Rusadir y Cartago y 
Rusadir y la Península ver Gozalbcs. E.: Economía de la ciudad 
antigua de Rusadir.Aldaha, 9. 1987. pp. 101-111. Gozalbes. E. : 
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ria y el Norte de África. fundamental mente la i'OIHI 
de la Mctagonia. propkió los constantes transvases 
de soldados que se efccturaron desde d 2.17 a.c. y 
durante toda la Segunda (juerra Púnic:i. como sabe-
mos por las fuentes. Así. por ejemplo. en el 216 a.C. 
se en\"Ían a As<lrúba l desde Africa 4.000 infantes y 
l .OOOjinetes (livio. XXIII, 26). En el 215 a.C. nue-
vumente se em·ian refuerzos al mane.lo e.le.: Magón a 
la Pcninsula (livio. XXIII. 32). En el 211 las fuen-
tes dtan tropas cartaginesas invernando en Turde-
tania y en el 208 rnbalkria númida y africana a las 
órdenes de Asdrúba l (livío. XXVI I, 18). En el 207 
a.C. nuevamente se dta un ejército cartaginés que 
pasa a la Península (livio. XXV III . 1 ). En el 206 se 
cita a Masinissa, como dos años antes. al frente de 
los númidas en Iberia. Incluso después de la expul-
sión de los cartagineses de la Península en 206 a.C., 
las fuentes nos hablan de tropas reclutadas por Ma-
gón en el Norte de África para pasar a Iberia y vice-
versa (Livio, XX III. 29)"7• Es especialmente impor-
tante el dato transmitido por Polibio (111, 33, 8-13) 
referente al gran con tingente de tropas peninsulares 
que Aníbal acantonó en la región de Metagonium. 
al pri ncipio de la guerra. para proteger tanto la reta-
guardia como esta conexión marítima, evaluada en 
3.000 estadios. entre Rusadir y Cartagonova. 
Evidentemente parece tentador pensar que el 
numerario de la nave cartaginesa hundida en el puerto 
de Rusadir que comentamos. podía estar destinado 
para ¡>agar a los mercenarios acantonados en esta 
zona de la actual Melilla, o en sucesivas escalas de 
navegación del Norte de África en dirección al es-
trecho de Gibraltar, durante los años del conflicto 
bélico. 
Aunque sabemos que los mercenarios exigían su 
soldada en oro y plata, estas monedas de «cobre» 
de bajo poder adquisitivo, podrían servi rles para los 
gastos. de su mantenimiento en las ciudades y, des-
de el punto de vista cartaginés, sobre todo para evi-
lu é'i11dud 11111ig1111 de Ru.rndir. A¡1t.1rtacio111.'s a la historia ele 
Mdilla l'n /u t111tigül.'d111/. Melilla. 1991, pp. 29-54. (En adelan-
1c ci1ado como Gozalbes. 1991 .) Alvar, J.: La precolonización y 
el lráfico marítimo fcn icio por el Estrecho, A e tus I Congreso 
/111enwdo11ul El Estrec/111 de Gihraltar, Madrid, 1981!, pp. 429-
443. Fernández Miranda. M.: La navegación fenicia hacia el le· 
jano Occidente y el Estrecho de Gibraltar. Actas I Congre.w 111-
lt•nraci<mal 1::1 l:.'s11·eC'ho d1• Gihral1t1r. Madrid. 1988, pp. 459-4 72. 
Gran Aymerich. J. J.: Málaga fenicio-púnica y el Esirecho de 
Gibraltar. Actas I Ct111gre.w lnternac·imral El Estrecho de Gi-
hralrar. Madrid. 1988, pp. 577-591. 
67 Estos y otros muchos datos recogidos por Blázquez. J . M. : 
Las relaciones entre Hispania y el Norte de África durante el 
gobierno Bárquida y la conquista romana (237-19 a. J.C.). Sai-
tahi , XI. 1961. pp. 21-43. (En adelante citado como Blázquez. 
1961.) 
tar la deserción inmediata de las tropas por la caren-
cia de monedas fuertes con que.: realizar el pago a 
las mismas. como muy bien ha visto Gozalbes '". 
Uasta recordar la grave revuelta de los mercenarios 
motiv¡1da por la falta dr.: cobro de Ja soldada al fina l 
de la Primera Guerra Púnica que. a veces. se ha rucsto 
c.:n relación con la pérdida de las minas hispanas antes 
del 240 a.c. rnmo algunos autores deducen del tex -
to de Polibio (l. 10, 5)'"'. 
Muchas de estas monee.las «de necesidad» , acu-
ñadas precipitadamente en Cartago, pasaron con los 
mercenarios también a la península ibérica. como 
prueban los abundantes hallazgos y. en especial, el 
tesoril lo de la Torre de Doña Blanca, que debe ser 
la bolsa de un soldado recién llegado a la Península 
desde el Norte de África en los últimos años del 
conflicto bélico en estas tierras. Esta bolsa o tesori-
llo se formó con numerario de distintos tipos circu-
lante en esos momentos en el área de Cartago, como 
lo indica la ausencia de monedas acuñadas en otras 
zonas como por ejemplo Sicilia. El numerario se 
debió atesorar paulatinamente aunque en un espa-
cio muy corto de tiempo. e incluso pudo ser produc-
to de un pago estatal a pesar de que las monedas 
presentan distinto grado de desgaste. La bolsa de-
bió llegar al yacimiento traída por un soldado re-
cien venido del Norte de África pues éste no tuvo 
tiempo de incluir en élla monedas de valor similar 
acuñadas por los cartagineses en Hispania . 
Sabemos además que estas monedas subs idia-
rias de «cobre-plomm> se enviaron a Italia y Sicilia 
desde Cartago durante la guerra de Anibal. Los ha-
llazgos de este tipo de piezas en Sicilia son muy 
abundantes y parecen asociarse con claridad a la 
expedición del 213-21 O a.C. que fue duramente fi-
nanciada por Cartago, a la vista del escaso nume-
rario de bronce emitido por Anibal en Italia 711 • 
Cabe también la posibilidad de que, en algún 
momento de graves dificultades económicas del 
bando cartaginés, este numerario de socorro acuña-
do en Cartago hubiera podido servir igualmente para 
el pago de tropas mercenarias en Iberia, como qui-
zás pueda deducirse de algún gran hallazgo de este 
tipo de monedas como el de la provincia de Jaén. 
Estos momentos dificiles podrían muy bien lo-
calizarse inmediatamente antes de la expulsión de 
los cartagineses de la península ibérica (c. 209-206 
a.C.), cuando ya no se podían acuñar monedas en 
Iberia, fundamentalmente, por la pérdida de las mi-
nas de la zona de Cartagonova. En este sentido, 
•• Gozalbes. 1991. p. 53. 
•• Blázquez. 196 t , p. 24. 
7
" Yisona, 1986, pp. 86-87. 
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( ·rawlúrd opina qut' los cartaginéses dejaron <le acu- Re". Cahall(i para<ln a <lerecha con ro11z<.1I y la 
11ar en H ispania <lcspués <le la pér<lida de Cartago- cabeza \'uelta. En e 1 campo a la <lcrcd1a y 
nnva en 209 y antes de marchar Asdrúbal a Italia l.'11 entre las patas puede llevar letras púni-
207. Jcsapareciendo rapidamcnte su numerario <le cas. Grútila de puntos (nn. 5) o li neal (11n . 
la circulación 1 1• Los bárquidas explotaron intensi- 4.6. 7.10. 11. 14.16.18.21.24.25.26) " . 
vamente las minas <le plata de Cartagena y. como se 
pil.'nsa desde el siglo pasado. la rápida conquista de 1. Si n letras 
l.'sta ciudad por Escipión en 209 a.C. obedeció más 
.+ 7A6 2 1.00 l 1 MMC TDB/86-46 
a la necesidad de controlar sus ricas minas, que li - 5 6.74 21-22 12 RC TOB/86-54 11anciaron parte <le la Segunda Guerra Púnica. que a (1 6,69 22-23 12 MC TDB/86- 19 privar a los cartagin;ses del mejor puerto levantino 7 6.43 23Jl0 12 MC TDB/86- 17 para contactar con A frica e Italia ' 2• 8 6,08 20-22 12 MC TDB/86-28 
9 5.81 20-21 12 MC TDB/86-56 
CATÁLOG0 7 1 10 5.68 20.00 12 MC TDB/86-11 l 1 5,36 22-24 12 RC TDB/86-2 
TIPO I 12 5,20 19-22 12 BC TDB/86-25 13 5,10 l 9-21 12 RC TDB/86-52. 
Anv.- Cabeza de Tanit a izquierda . Gráfila li- Fragmentada y 
neal (n" 3 ). reconstruída 
Rcv.- Caballo al paso a derecha con ronzal y la 14 4.85 20,00 12 RC TDB/86-43 
cabeza vuelta. Entre las patas puede llevar 
IS 4.56 20-21 12 RC TDB/86-34. letras púnicas. Gráfila lineal (n'' 1 y 3) 7~. 
Reacuñada 
l. Sin letras 
2. A la derecha 'a/eph 
5,09 22.00 10 MC TDB/86-23 16 6,06 21,00 12 RC TDB/86-16 
2. Letra 'a/eph 17 5,61 20-21 12 RC TDB/86-41 
2 5,86 20-21 12 RC TDB/86-40 18 4,86 21,00 12 MC TDB/86-20 
3. Letra gime/ 3. A la derecha 'a/eph y entre las patas sade 
3 7, 13 20-22 12 RC TDB/86-3 1. 19 6,92 21.00 12 BC TDB/86-38 
Glóbu lo en 20 6,51 19-22 12 BC TDB/86-30 
anv . delante 
del cuello. 21 5,64 21-23 12 RC TDB/86-44 
22 5,21 19-22 2 MC TDB/86-26. 
TIPO JI Fragmentada 
Anv.- Cabeza de Tanit a izquierda. Gráfila de 23 4,90 20-21 12 MC TDB/86-49. 
puntos (nn. 5, 16, 24, 25) o lineal (nn. 11, Fragmentada 
19, 20). 4. A la derecha het 
24] 8,62 21,00 12 RC TDB/86-9 " Crawford. M. H.: Coinage ami Money 1111cler tite Ro1111111 
Repuhlic. 19&5, p. 87. 25 7,03 22-24 12 BC TDB/86-4. 
" Blázquez, 1961. p. 24. Cuño de anv. H A continuación del número de órdcn de cada moneda figu-
ran el peso en gramos, el módulo en milímetros, la posición di: descentrado 
cui'los expresada en horas, la conservación. el n• de inven1ario y 
ocasionalmente observaciones. Los corchetes que unen númc- 5. Entre las patas ¿ mem? ros de orden indican identidad de cui'lo de anverso([) o reverso 
()) entre dos o mas monedas. 26 4,94 20-21 12 RC TDB/86- 13 
,. SNGCop 302-306. Acquaro. E.: la monetazione p1111ica . 
Catalogo del/e Civíche Raccnlte Numismatiche di Milano, Milán, 
t 979, 29-31. (En adelante citado como Acquaro, 1979.) Jenkins. n SNGCop 307-314. Acquaro, 1979, 32-35. Jenkins. 1987. 
1987, B2, 3 y 4. B6-BIO. 
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Ó. Entre las patas sade 42 7, 15 21-22 12 RC TDB/86-27 
27 4,85 20.00 l 2 RC TDB/86-18 43 4,12 21-22 12 RC TDB/86-15 
TIPO 111 J. 
Letra nun o lamed 
44 7.58 21-22 12 MC TDB/86-45 
Anv.- Cabeza de Tanit a izquierda. 
Rcv .- Caballo parado a derecha con ronzal y la 
cabeza vuelta. Encima estrella de 7 puntas. TIPO V 
Entre las letra púnica ¿her'! Gráfila lineal 7h. 
28 7, 17 20-22 12 RC TDB/86-33 
Anv.- Cabeza de Tanit a ~zquierda . Gráfila de 
puntos (nn. 45, 47-51) o lineal (nn. 46, 
53-55 ). 
TIPO IV Rev.- Caballo al paso a derecha y detrás cadu-
ceo. Entre las patas puede llevar letras 
Anv.-Cabeza de Tanit a izquierda. Gráfila de púnicas. Gráfila de puntos (nn. 45, 47-51 , 
puntos (nn. 40, 43) o lineal (nn. 35 ). 53-55) o lineal (nº 46) 
1 ~. 
Rev.- Caballo parado a derecha con ronzal y la l . Sin letras 
cabeza vuelta, detrás palmeta. A la dere-
cha puede llevar letras púnicas. Gráfila 45 8,28 22-23 12 MC TDB/86-14 
lineal (nn. 29, 34, 35 , 43) 77 • ¿ Reacuñada? 
l . Sin letras 46 7,98 22-23 12 RC TDB/86-37 
29 9,02 22-24 12 BC TDB/86-6. 47 7,96 22,00 12 RC TDB/86-24 
Quizás letra 48 7,35 21,00 12 RC TDB/86-21 
¿kaph? 
49 6,97 21-22 12 RC TDB/86-1 
30 8,96 21-23 12 RC TDB/86-7 
50 6,40 21,00 12 RC TDB/86-32 
31 8,75 22-23 12 RC TDB/86-8 
51 5,96 21-22 12 RC TDB/86-36 
[32 8,38 20-23 12 RC TDB/86-10 52 5,85 17-22 12 MC TDB/86-47. 
33 8,22 21-22 12 RC TDB/86-5 Fragmentada 
34 7,51 21-22 12 MC TDB/86-48 
35 7,10 21-23 12 RC TDB/86-12 2. Letra ayin 
36 6,32 19-22 12 MC TDB/86-55 53 8,59 21-22 12 BC TDB/86-3 
37 5,57 22,00 12 MC TDB/86-29 [54 7,70 21-23 12 MC TDB/86-53 
38 5,25 22-23 12 MC TDB/86-51. 55 6,82 21,00 12 RC TDB/86-22. 
Fragmentada y Reacuñada 
reconstruí da 
39 4,98 19-21 12 RC TDB/86-35 TIPO VI 
2. Letra gime/ Anv.- Cabeza de Tanit a izquierda. Gráfila li-
nea l. 
40 7,96 23-29 12 RC TDB/86-42 Rev .-Caballo parado a derecha con ronzal. En-
41 7,96- 21-22 12 MC TDB/86-50. cima una estrella de 8 puntas. A la dere-
Fragmentada y cha letra púnica ayin. Gráfila lineal 
79
• 
reconstruida 56 9,44 22-23 12 BC TDB/86-39 
,. SNGCop 315-316. Jenkins, 1987, B 11 812. " SNGCop 326-329. 
11 SNGCop317-319. "' Alfaro, Melilla y Ampurias. 
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Figura 9.- Las monedas del Tcsorillo de la Torre de Doria Blanca (C:ádiz), 
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